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The purpose of this study, carried out in Tohoku Universities Soccer League 2nd Division Section B, is to 
divide the difficulty of stopped shoots into Easy and Hard Groups and examine their contribution to the Success 
or Failure of the GK in these situations. Factors will be analyzed and clarification of what GK should learn  will 
be made.
（A）The results were summarized as follows:
₁. Shooting Time
Average time for the Easy Group was 0.83seconds while that of the Hard Group was 0.43seconds.
₂. Shooting Site
There were more “Heading” Shoots in the Hard Group than in the Easy Group.
₃. Types of Shot
The Hard Group had more “Loop” Shoots than the Easy Group.
₄.  Shooting course
There were more “shoots to the far post side” in the Hard Group than in the Easy Group.
There were more “Low Shoots” in the Easy Group than in the Hard Group.
（B）What GK should learn
In the Easy Group there was a significant number of times when the position of the GK was changed during the 
scoring scene,so GK should learn to move to the correct position quickly while grasping their situation.
In both groups there was a significant number of times when there was no ready position in the changing scene, 
so GKs should always be prepared to take up a position with knee joints flexed.






勝敗 負数 分数 順位 総得点 総失点 得失点
1試合当た
りの失点数
2014年度 6 0 0 1 28 9 19 1.5
2015年度 7 0 3 3 37 15 22 1.5
























































































































































率が50% 未満のシュートを easy 群、またシュートス
トップ失敗確率50% 以上のシュートを hard 群と表記
した。そして研究対象を easy 群と hard 群に分類し、














































































































シュートコース横において、easy 群と hard 群では
ファーにおいて有意な差が認められた。























　ループ 　1（1.7％） 12（25.5％） ＊
シュートコース横
　ニア 40（69％） 23（48.9％）
　ファー 18（31％） 24（51.1％） ＊
シュート高さ





















































（2）シュートストップ難易度別（easy 群と hard 群）
シュートストップ成功群とシュートストップ失敗
群の GK 動作の比較
easy 群と hard 群それぞれをシュートストップの成
否で分け、₄つのカテゴリーに分類し、カテゴリー別
に GK 動作の比較をしながら違いを明らかにした。⑪








































試合中の GK の構えについては、easy 群と hard 群
のシュートストップ成功と失敗間の構え無で有意な差
が認められた。




















































　有 16 19 ＊ 13 20
　無 21 2 6 8
構え
　有 28 10 17 13
　無 9 11 ＊ 2 15 ＊
事前ジャンプ
　有 17 5 9 6
　無 20 16 10 22
ダイビング
　有 9 7 10 10























easy 群よりも hard 群の方が「ループ」のシュート
が多い。
4）シュートコース横
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註1）移動する側の足から順番に足を出していくステップのこと。
スピードはあまり出ないが、左右どちらにも行きやすく、
短い距離の移動に適している。
註2）移動する側と反対足をクロスさせるステップのこと。
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